


































インの Inditex（ZARA）が売上高 2兆 3313億円で 1位。続いてスウェーデンの H&Mが












2─1. ZARAと H&Mの SCM



















































































































































































本社があるスペインは GDP・アパレル市場規模が日本の 4分の 1、人口も 3分の 1にす
ぎない中規模のマーケットである。1975年以来 12年間は国内出店を進め、1988年にポル
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